























　　　　　2 Flutes （Fl.） Percussion：
　　　　　2 Oboes （Ob.） Timpani （Timp.）
　　　　　2 Clarinets in Bb （Cl. inBb） Snare Drum （S.D.）
　　　　　2 Bassoons （Bn.） Bass Drum （B.D.）
 Triangle （Trg.）
　　　　　4 Horns in F （Hn. in F） Tambourine （Tamb.）
　　　　　2 Trumpets in C （Tp.inBb）
　　　　　3 Trombones （Tbn.）
　　　　　Tuba （Tuba）
 Violin Ⅰ （Vn. Ⅰ）
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